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Berdasarkan proses beralihnya atlet sepakbola menjadi atlet futsal pembinaan prestasi khususnya olahraga Sepakbola. Menurut
Depdiknas ( 2010: 24) prestasi terbaik hanya akan dapat dicapai dan tertuju pada asepek-aspek pelatihan seutuhnya yang
mencangkup pada kepribadian atlet, kondisi fisik, keterampilan teknik, keterampilan taktis dan kemampuan mental. Pada saat ini
pembinaan atlet Futsal berjalan dengan baik , jika dibandingkan pada tahun 2015, karena sudah memiliki program yang di buat oleh
pelatih untuk mencapai tujuan prestasi atlet Tim Futsal Gembler.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab beralihnya
atlet sepakbola menjadi atlet futsal pada tim futsal Gembler FC Tahun 2019.
Jenis penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian deskriptif yang bersifat aktual ataupun yang menggambarkan peristiwa yang
terjadi pada saat sekarang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh atlet futsal Tim Gembler FC Tahun 2019 yang berjumlah 12
orang. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah total sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan tes tulis dengan pembagian angket yang berisi pertanyaan Kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan rumus
statistic.
Beberapa faktor penyebab dari beralihnya atlet Sepakbola menjadi atlet futsal yaitu dukungan keluarga dan prestasi atlet pada
cabang olahraga Sepakbola. Pada zaman sekarang ini olaharaga Sepakbola sudah terbilang jarang adanya pertandingan, hal ini
dapat menyebabkan beralihnya atlet Sepakbola menjadi Atlet Futsal, karena para Atlet akan lebih mudah menyalurkan bakat serta
minat dalam sebuayh pertandingan tersebut, pada dasarnya atlet yang hanya melakukan latihan akan merasa bosan tanpa adanya
pertandinga. Pada cabatg olahraga Futsal terdapat banyak pertandingan sehingga atlet tersebut dapat mengaplikasikan hasil dari
latihan yang sudah dilaksanakan. Dengan adanya pertandingan-pertandinga tersebut maka atlet akan mudah untuk dievaluasi
sehingga atlet tidak merasa bosan dan dapat memperbaiki cara permainan sesuai dengan kebutuhan lapangan. 
